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ディープウォーター ホライズン事故からの学び ― 経済学的視点から 
Daniel R. Petrolia 
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Naomi S. Foley, Rebecca Corless, Marta Escapa, Frances Fahy, Javier Fernandez-Macho, 
Susana Gabriel, Pilar Gonzalez, Stephen Hynes, Regis Kalaydjian, Susana Moreira, 











ケールや手法は必ずしも比較可能なものではない。マーネット (Marnet) は、EU の多国籍共同プロジェク














るために、海洋国 10 国のアカウントの事例研究から、共通して用いられている単語 50 語近くが抽出され、
そこから海洋経済の範囲について 3 つの特徴が割り出された。その特徴とは、「海の中で」、「海から」、
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た。新たに提案された定義と分類基準に従うと、海洋経済には 12 のセクターが含まれることになる。 
レビュー論文: 概要、評価および事例研究 
米国における沿岸および海洋資源の非市場評価の進化 
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